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Éae de dóue ori in septemana : Jo l - a si 
D o m l n e c ' a ; éra candu ţa pretinde im-
portanti'a materieloru, va esi de trei seu 
de patru ori in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune, 
pentrn Austria : 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetate de anu 4 fl. v. a. 
„ patrariu 2 fl. v. a. 
pentru Bomasia si strainetate: 
„ anu intregu 12 fl. v. a. 
diumetate de anu 6 fl. v. a. 
Invitare de prenumeratiune 
» A L B l N A . « 
Din dechiaratiunile ce feceratnu 
sub acésta rubrica in nrulu 71 alu fóiei 
nóstre, adeca : cumca déca ar fi se con-
tinuàmu edarea acestei foi sl pre anulu 
venitoriu, „ea va trece prin unele schim­
bări" — nu numai esterne, ci sl „interne," 
anume, „in opositiunea ei cea atâtu de 
apriga facia de cei de susu". fucendu-se 
ea — „bine informatória si caracterisa-
toria, dar mai pucinu atacatoria pentru 
cei de la potere;" — din aceste dechia-
ratiuni, se aflara ómeni, destulu de naivi, 
séu maliţioşi, cari sè ni insinue si se a-
plauda, cumca — am Ji deja pre calea 
loru, aprópe d'a o rumpe cu politic'a no-
stra de pana acuma si d'a capitula naintea 
poterii, dóra çhiar d'a intra in taber'a raa-
meluciloru guverniului magiaru de astadi ! 
Déca acesta insinuatiuuear fi numai 
prósta, am poté s'o ignoràmu ; càci lu­
mea — dóra ne conósce d e s t ú l u ; dar — 
cugetulu celu reu, alu insinuatiunei, ne 
provoca a-lu infruntá. — 
Noi si cu „Albina11 nóstra, ne vomu 
apropia de acelu guverniu, carele va 
professa principiele nóstre si va dori 
ajutoriulu nostru pentru realisarea ace-
lor'a. Dar acelu guverniu — de buna 
séma nu va avé in societatea sa — fu­
gari si trădători de ai poporaloru : si asiá 
' '"Tten-lî t f e i t í i i i A U o i i n l i l - u n ­
dat i causei poporului nostru — nici o 
. uu vomu fi intr'o tabera politica. 
Unu intiolesu de capitulare, cei-
ce ne conoscu, romani casi unguri, sciu 
bine cà nu au dechiaratiunile nóstre. 
Alt'a cu totulu este idei'a, intentiunea, 
combinatiunea nóstra. — 
• . ; * 
Noi suntemu intr'o cris a, nu nu­
mai intr'o dusa, ci intr'un'a dintre cele 
mai fatali, mai periculóse pentru toti, 
adeca — atâtu pentru noi cei apesati, 
câtu si pentru domnii austro-magiari, 
apesatorii uostri. 
Si unii sl altii — de 8, ba de 10 si 
15 ani, de candu loviturele de la Ma­
genta si Solferino si Sadova — ni-ii isbira 
la pamentu, cu totu cu ilusiunile loru — 
pe .centralisatorii si germanisatorii Ba-
chisti, ne desteptaramu că —guvernaţi si 
guvernatori — suntemu reu morbosi, cei 
de susu de la potere, mai reu decâtu 
cei de diosu, din masse; spiritulu socie­
tăţii, resp. alu statului, cu planurile sale 
demoralisatórie, nenaturali, multu mai 
reu decâtu corpulu, adeca poporulu, ua-
turalminte séuinstmctivtninte— resista-
toriu demoralisàrii. 
L i 1860 se fece o coinbiuatiune, la 
1861 — alt'a, la 1865 mai alt'a, la 1867 
cu totulu alt'a, si de atunci incóci totu 
feliulu de sfortiàri, pre acostaşi dunga, 
pentru d'a vindeca reulu si d'a insane-
tosiá societatea, statulu ; dar — dore ! 
— din ce in ce totu mai rele, mai ne­
naturali, mai demoralisaíórie, mai desbi-
natórie si instrainatórie a factoriloru 
naturali ai societátii, ce se dicea mai nainte 
„Austria poporaloru" si se dice astadi 
„Austro- Ungaria nemtiloru si magian-
loru." 
De susu pana diosu, uime cu minte 
si de omenia nu póte negá, cà astadi in 
acésta monarchia abisburgica, tóte bine 
stau multu mai reu, pana si credintiele 
si sperautiele — decàtu nainte de 15, 
10, s'au BI numai de 5 ani. Si —celu-ce 
va vré se fie sinceru si sè essaminedie si 
constatedie adeverat'a natura a reului, 
va trebui sè reeonósa, cà caus'a crescerei 
ii CÍ 
dominera in y/21 nov. 1875. 
M.' 1." SÍI JWL^ T-IML -S^TJifVJr) 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. core-
spundinti ai nostri, si de adreptulu la Re-
dactiune Sta t lonsgrasse Nr. 1, unde 
sunt a se adresa si corespundintiele, ce pri-
/escu Redactiijnea, administratiunea séu 
speditur 'a; câte vor fi nefrancate, nu se vor 
primi, éra cele anonime nu se vor publica 
— — f S ^ S S 
Pentru a n u n o l e si alte comunicatiuni de 
i Ueresu privata — se respunde câte 7 cr. 
Ba linia ; repetirile se facu cu pretiu sca-
iutu. Pretiulu timbrului câte 30 cr. pen­
tru una data se anticipa. 
si devemrei la acestu ingrozitoriu stadiu , prepaste, - este lucru pré firescu, cà -
alu reului e: totalea retacire si prin ur- jpre cum domnii s'au inf iwHu de vocea 
mare — stricatiune a ômeniloru si chiar nóstra admonitória si avUa&owa, la pe-
a clàssiloru, devenite la potere, cari - riclu, tocmai asiá popo iWaemdra l i sa tu , 
in locu d'à cassa si eschide pentru totu orbitu si amagitu de domni - i aé] neltelo 
de a un'a din Austria - politic'a lui loru, au desconsideratu svat urile si pla-
Bach si cu tendintiele ei nenaturali si „gurile nostre. 
nemorali, au impartit'o ín dóue si - J Pre domni ii-a orbitu de totu - pati-
prin măiestria nona, prin volnicii mai m'a loru rea ; pre nonoi u Ta orbitu scla-
vatematorie, si prin mintiuni si insielatinni 
mai batelórie la ochi, cu poterile unite 
ale nemtiloru si alu magiariloru — se 
puseră a o continua mai de parte, si 
;pre poporu 
v ^iulu seculare, nescr.uti'a lui. 




A j jsi acuma'k p Jísta recunosciiutia 
cu câtu mai multu dedera de pedece, cu si r e s p . convicţiune, e re . iemU cà suntemu 
catu m a i vertosu li se demonstra din 
un'a séu alt'a parte, cà acesta nenatu 
detori a tiené contu âV&césta stare a lu-
furilóru, déca este ca s* mai lucràmu in 
raie si neumana si neleiala politica, ne- i publicu 
aperatu trebue sè-ii compromită sl pe ei, :-**asiá astadi noi pre ambii aceşti 
sl monarchia s i sè sLibésca,si chiar ru i-HéjsT ».i vietii nóstre publice de statu, 
nedie si espuna celoru m a i grele pericle] f ta \\ sv-erooiindü-B^Ji^ecaau ê 
pre tóte poporale, in prim'a linia pre g ea s»*' 
Destulu cà '— acum so discute, in cer 
curile mai n a l t e , la n r io "Viena, si din colo 
peste mare in Londr»,, pla. tulu — d'a pacifica 
pre c res t in i l s l av i r e . i ' v din Turcia, p r in -
tr 'o arme' cit'Jftro-unç/mtésca. A d e c a : Anglia 
ar H — p i c a m n i spune „limes" — f o r t e 
plecata, a-si dá învoirea, ca oştiri de ale nóstre 
sè oeupe Bosnia si Herzegovina si — sè faca 
pace ! — 
Vai de noi, :«! i soi ajunge sè ni dàmu 
fiii si banii spro a"8v,s*u scopu ! Las ' cà — nu 
potemu crede, sè so invoiősca la acéstV lis-
mark si ßorciakoff, dar chiar déca s'ar in voi, 
pen t ru noi n 'are sè urmodie, de câtu — dauna 
si ura ne'upacabile ! No am baga intr 'o cursa 
'«xtia, pre aut 1 . , ii deràn t 
magiarii din fruntea trebeloru, autorii . ; , moşuosi, si pi
 0 e a c é s W ' - pre 
direcţi ai reului^ - si cu càtu din anu | « . îa^pjtfero, amar ' i si! in i : k t i ^su-
inendu Gkp '• ' i -aîi fi impedo 
j e r e a «fopt lu i loru ; 
ewptu si-.^ iicrandu-se, 
m anu, si din dia in dia, ei totu mai| 
multu începură a vedé cu ochii, a senti.... 
chiar prin impressiunile ai cspevintiele j:p< 
directe, cumca — intr'adeveru asia este, km. 
cumca — reulu in locu sè fie incetatu si! 
desparutu din tióra,elu a crescutu colosale, t ni 
ér ajungerea scopuriloru loru—nici candu l 
n'a fost mai problematect : cu atâta eil edei r ' \ . 
mai tare se inversiuna, cu atâtu ei devinu fi. facia cu ajest 
mai înfuriaţi si facu de poterea ce li s'a i póte ii dc fa 
datu pre mana — abusuri mai crâncene, rtica de ur^JS 
si — der ima si ruina tiér'a totu mai * câtu-atât*'* 
eu Monarchia, cu Constitutiune, cu cul- spriginimu in alergarea sa spre prepaste 
pre 
t ne 
Co s- mcjpa? déveine' 
scape de reu, séu él 
sí s a r ^ t vietii?!
 x 
r e a ; dar - • marel 
elu c„p. ^i!e ! '? 
Destulu cà, f 
Unsele scopuţ&ft •] 





ndi íssy — do ce nu este 
i do a paralisá pre-
niuscale, pr in noi, 
p r j u u si fora sufletu. 
>rbi si J»éesti ! — 
a c e s t o r a o t r u p i 
ánun^iaramUj ia 
T u r c i l i t fc ina cà ,i 
- , M-,. , i»cuf .< mare ir v u 
w m 
m ^ 
I n - - - ' « 
ci lin 
•
a o t i 





tura si bunăstare morale, si materiale 
(otu mai repede spre o catastrofa mire, 
carea nu póte ave altu resti ltatu, de 
càtu — spargerea si dissolverea societăţii 
nóstre publice, a statului nostru comunu, 
ca — vai de elu si de noi ! — dectimva 
inca la bunu timpu, iu momentulu su­
premii, o mana tare nu se va bagá prin­
tre spitiele carului si nu-i va opri cursulu 
spre prepaste ! 
Astfeliu fiindu cu domnii guvernanţi 
ai nostri, dorere, nu mai bine stàmu cu — 
guvernaţii, cu massele, cu poporulu si cu 
sufletulu acestui'a, cu conducetorii direcţi 
ai lui. Acestu — alu doilea mare sipotericu 
japtore alu statului — inca s'a aretatu 
câtu se póte de slabii si netrebnicii de 
alt'a, de câtu d'a trage jugulu domniloru 
— oblu pre calea peririi. Domnii, pentru 
ca sè-si ajungă mai securii scopurile ne­
naturali ale loru, adeca d'à tiené pre po­
poru in orbia, d'a-ludresa de unélta sla 
constitutiunei si libertăţii false, precum 
l'au avutu unélta despotismului loru secu­
lare, s'au apucatu din respoteri a-lu dé­
moralisa, spj-e a-lu abate de la calea na­
turale, a cugetàrii si desvoltàrii sale lo­
gice, naţionali, dupa sentiurile si placa­
rde si dorintiele sale proprie; spre 
scopulu acest'a i-a coruptu pre conduce­
torii nemedilociti, pre preoţi, invetiatori, 
notari, judi comunali, judecători si ad­
ministratori ; prin acésta măiestria, lui si 
intielegiutiei naturali a sale, i-a întune­
cata mintea si i-a tempitu anim'a ; or pre 
cei pucini, mai luminaţi de minte si mai 
firmi de caracteru, ii-au iufricatu, li-au 
pusu pumnulu in gura si ii-au dripitu la 
pamentu prin amcnintiàri, persecutări si 
prin fórtia íisica: astfeliu, poporuZu celu 
mare si numerosu, ne-aveudu nici poterea 
intieligintiei, nici a voiei libere, si a ca­
racterului resolutu, pentru de a se opune 
domniloru — specialminte la alegeri, si de 
a-ii impedecá in reulu ce urmară a face 
tierii, in opulu impingerii totului la perire ; 
— ba iuca prin nebuni'a si ticalosi'a sa, 
j poporulu ajutorandu pre cei de la po-
! tere intru acést'a împingere a tierii spre 
cum facu renegaţii nostri? Sè-lu ama-
gimu si noi, casi mamelucii sei, impin-
geudu-lu nainte pre acésta cale?? 
Pfui ! — Acést'a nu e, nu póte fi 
rol'a omeuiloru cu consciintia de sine, de 
imprejuràri, de moralitate si dreptate. 
Atare rola ipocritica póte sè fie numai a 
sufletelor» mersiave si tăvălite. Pastredia-
si-o sie, acele suflete, si nu ni-o insinue 
nóa ! A nóstra rationàbile si onorabile 
tienuta, intre aceste împrejurări triste, 
( - nota bene : litîll Ulii c o m b i n a ţ i i CU 
amicii nostri politici,) — noi li vom 
splicá o si demonstrá-o la timpulu seu, 
déca nu o pricepu, si ei se vor convinge, ca 
apropiarca nóstra, tonulu nostru — 
nu va fi alu mameluciloru poterii, nici 
alu tradatoriloru do căuşele poporului, 
prin urmaro cà — nici nu vom pasi pre 
calea loru, si — nici vom inaintá mise-
rabilüc scopuri ale loru. Pana atunci — 
taca si observe, si — aştepte in răbdare. 
Budapesta, in 8/20 nov. / 8 7 5 . 
Gestiunea Oiientului si resp. a p i o v i u c i e -
loru rescolate diu Turc ia , nu odihnesce unu 
momentu ; dar ea — par ' cà cau tă cai secre te 
g j — par 1 cà iucepe a deştepta no 'uc iederea 
unoru faptori , de uude apoi pőto s'i dev ina 
chiar periculósa pàcii europene . 
Cumca Russia si-jóca rol 'a - pro sub 
mesa — m a u a in mana cu Berlinului, si — 
cumca in acestu jocu diu c. Audrdssy esio sè 
fiepacilitu, - noi din capulu locului nu ne­
am indoitu ; am si spus'o la tóta ocasiuuea. 
Astadi , diplomati 'a austr iaca deja si-
cau tă radi tnu - nu in BerVnu si nici in Pe-
tropote, oi—in Apusu, mai vertosu in Londra] 
Ori iu te le , de la Vindobona si pou' la 
Marea uégra si cea Adrialeca, iu ;epe a ii cu-
prinsu do frigurile Musjalesci ! E l u — c u totu 
cu Turc ia , pr in Iote poturele sale se fie pe-
t ruusu si subsepatu de politic'a russésca si 
a ' u m Anglia vine a se socoti, cà—óre ee póte 
sè ese de aci ? 
Reu, de buua sém'a, pentru puug 'a cea 
fora de sufletu a pi lar i loru mar i si mici, din 
aoelu cuibu de jafuitori privi legiaţ i ! 
lun i , 
si unii si al t i i «lin tote pat+Űc inţftiiîri, 
ca sè se love'soa de nou — si mai tare. — 
In Cas'a deputa t i loru Dietei unguresci 
ieri la médiadi se fece votare nominale asu-
pr 'a buge tu lu i in general i ta te . Dintro 437 de-
puta ţ i verificaţi, 266 pr imiră bugctulu de 
basc pentru desbatero spesialo, 60 uu pr imiră 
111 lipseau. D in t r e romani , i n t r e cei-ce nu 
pr imiră orau : Borlea, Gnrbann si G. Popu; 
coialalti par te pr imiră , par te se absentaseră . 
Astadi a inceputu desbaterea speciale.— 
Budapesta, in 8 / 2 0 n o e m v r e 1 8 7 5 . 
Dilele t recu te porcursa tóte foile celo 
uiari ale Europei — interesautoa scirc, £cà 
guverniulu României ar fi combinatu o legă­
tura postale promla, carea se mcdilocósca cea 
mai scurta si ropede comuuicatiuno — i n ori 
cc timpii do ierna — intre Europa occidentale 
si Constantinopole, pro calea ferata romana , 
t recendu pr iu Bucovina, Iasi, Bucureşti, Giur­
giu, si apoi Rusciucu, Adrinopole, Acosta com-
biuatiunu a aflatu plăcere generale si — deja 
nime nu se mai iudoiâ, cà are sè fie adopta ta 
de tóte statele concerniuti si sc in t re numai 
de câtu in viétia. Austria si-a si da tu invo-
ió f a ; din par tea Germanie i nu subversâ nici 
o pedeca, si acuma numai inca eu - steroulu 
din Constantinopole mai t rebuia s t ipulata con-
ventiuuea. Spre acestu scopu se traniise u n u 
eomisàriu alu Po r t e i , cu numele Mikridi l a 
Bucuresci si — aci se sparse frumósu — tóta 
tréb'a. Turculu o da ta cu capulu, uu voiá 
a pr imi actulu s t ipulator iu , sub til lulu dc 
„Conventiune cu România," ci pret indea a-lu în-
cheia numai ea unu „arangiameniu postale cu 
principatele unite \ Guvern iu lu Românie i , do 
buna soma avondu iu vedere, ca se lucra de 
uuu avan tag iu — nu pent ru t iéra, ci peu t ru 
lumea europena culta, n 'a po tu tu saorifioiá 
dreptulu tierii acestui interesu, ci a preferi tu 
a face se oadia odiulu nesuceederei planului 
— pe barbar'a Turcia \ Si - forte bine a fa-
cutu. Las ' sè senta inca o data iu t réga E u r o p a 
culta, cà — ce va sè dica, a sustioné cu poterea , 
uuu steroa asiatecu in carc'a poporaloru fru-
mosului Oriente ! — 
I 
Tocmai precandu noi incheiaramu ace­
sta scurta notitia, ni veni in mani o t e l eg rama 
de ieri din Bucuresci, carea ununcia câ — 
diu V. B o e r e i c u si-a da tu demisiunea si câ 
aoeea a fost pr imita de MSa Domni tor iu lu . 
Ni pare forte reu ; càoi t ienemu t a r e , 
cumca motivulu demisiunàrei nu pote fi de câtu 
t ienut 'a sa, si dóra a organului seu, facia de 
Turcia, »\ resp. facia de rescól'a g l a v i l o r q j ^ | , 
Oriente; ér :icésta t i enu ta - dupa noi, nu pó-
tea sè fie mai démna, mai coreuta si core-
spundiatória intereseloru s ta tului si nat iunei 
romane. — 
B u d a p e s t a i ii 18 n o e m v r e n . 187.5. 
Hubmayer este numele unui comaudante 
renuini tu a lu rescolati loru din Herzegovina. 
Aceatu omu, as tadi forte celebru, este din 
Stiria Aus t r ie i , soldatu de profesiune si ceta-
t ianu in La ibach . Densulu dile trecute fiindu 
ci ta tu acasă pen t ru niscari socotele> parasi 
teatrulu resbelului si veni de si-fece detorin-
t i 'a oetatienésca in pa t r ia , apoi re toruà prin 
Croaţ ia — ér la a rme . P r e t mpulu petrecerei 
sale scurte in Zagrab ia , unu corespondente 
mag ia ru delà „Hon," avii una audient ia lunga 
la elu, pre care acelu corespondente o descrie 
in nrulu de mercuri 'a t recu ta alu numitei foi si 
diu oare Lonóscemu, cà — nru lu rescolatiloru 
a rmaţ i in Bosnia si Herzegovina se urca la 
11,000, car i sunt decişi a cont inua resbelulu, 
p a n ' sè póra toti , ori sè scota p ie turou din 
Europa ! 
însufleţirea d-lui Hubmayer pen t ru cau­
s'a crestiniloru rescolati — este s ib l ime , si 
câte-va espeptoratiuni, ce foce elu in acésta 
însufleţire la acea ocasiune, mer i t a a ii notate 
si de uoi, càci ele intarescu asemenea espep 
' - r a ţ i u n i ale nóstre la discusiunea asupra 
ainenea obiepte. 
Nici chiar cei mai incarnaţi inamici si 
rttrari ai rescolati loru din Bosni i si Herze 
vina, n u li POTE denegâ acestora bărbăţia si 
fn»i~ ->~ '-'-^anii^tyru turci. Nime nu 
le pa t ru lune incóci acelesi 
ipilate si desconsiderate, de 
pana aci despuneau ca 
s — întocmai precum de-
loi — buna óra domnii ma-








 ;.— ') ü U t o t 1 1 °u popii si protopopii 
episcopii, si — dascălii si notarii si functio-
RII publici ai nostri , — acelesi umil i te si 
rbovite fiintin. dfl n a t r n l u n a H a r l i l o ™ . o . . . 
r
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 r u {
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'.înmiiţii:.; I Tin **. • .._ » 
apoi Anglia, apoi America d,* Nordu. Ei; dar 
a acestora datorie gre lo , nu iuspirajdorwri, te­
meri si îngrozire, pen t ru ca ele — sunt foite 
avute , si respundu dooblegatele interese regu-
latu, fora ca cetatienii loru sè se semta sclavi 
credi tori loru loru. 
Cu totulu altfeliu este in pr ivint i 'a s ta-
teloru, ce — nu mai ajungu nici chiar prin 
despoiarea cu forti 'a a cetatieniloru loru, adeca 
nici prin crudele essecutiuni de dàri , a aco­
peri deoblegatele interese si .amortisat iuni . In 
atar i s tate — nemul t iumirea diffdia in dia de­
vine — firesce - totu mai mare si mai ge­
nerale, si t eme. i le si ingrigiri le cuprindu spi­
r i te le fruutasi loru cu eonosoint ia , totu mai 
mul tu . 
In t r e t ierele de acesta categoria, fora 
tóta iudoiél 'a — stau (le asu. ra Turcia si .An­
si; o-Ungaria, apoi Spania, si Italia ; dar — acé­
sta din u rma déjà a inceputu u-áí îndrep ta forte 
mul tu economi'a de statu,ba d'uuu scurtu t i s ^pu 
' c i 
in óci chiar sl in Spania porniră lucruri le i-y.i 
spro bine ; si asia desperate sunt acesfi refe-
r int ie numai inca in Turcia si iu Austro-Unga­
ria,»! incâtu pentru acesta din urma—mai ver­
tosu in Ungaria, de candu cu s tepanirea ma­
g ia ra , carea — par ' ca e unu prepàdu, unu 
blastemu pe tiéra ! 
Si — fiindu câ pre to t indeni unde se 
aré ta acésta miseria, desi surgiutea reului pu­
rur ia este in politic 'a presintelui,séiudü a drep­
tulu dicendu, in falsificarea scopuriloru su­
preme si adeverateloru reforintie ale statului, 
la noi in nenatura l i le opintir i de magiarisaro, 
— to tuşi—dóra tocmai pen t ru a tes te nenatu­
ral i opiatiri si-afla espresiunea cea mai pipăi­
bile prin spesele cele mari ale a r m â n i , adeca 
ale orgauisârii fortfeloru flsice. Ori dim<^te 
ori lips'a si nepot ' ' t i ' a ajungu de a sugruma 
reu pre cei de Ia potere, pre provocatorii si 
causatorii ca lamità t i t : ochii loru se îndrepta 
spoutanme- i^ a s u p r a bugetului de resbelu, 
si-apoi resunú, din tóte pàr t i le ovatuh..si pre-
tensiunea: ^Sè reducemu • 'estu bugetul" „S* 
reducem» armatele la unu mihimu, carele sè nu 
fie apesetoriu pentru tiéra si poporu ! / 
Da ; toc ui ás M rădic» acésta vóce. in 
t r.onir'4». ,«tt!?r'' i*i . ' f lataţi <r,'>i. 
'•ijfptecii pt*S 
Ê Se fite J iloce8"a o 
— ce ajunge ori ce reforma, ori-ce garant i 'a 
pre câtu t impu tiranulu seculare are influintia 
asupr'a poporului?! Ce ajunge chiar proiec-
ta tu lu tribunalu alu poteriloru garanti,candu 
„valii," adeca solgabirâi i turcesci, prin câni a 
loru vor fi in s tare a amenint ia si chiar a se 
resbunâ asupra celoru ce a r întrepr inde a 
face plansóre la acelu t r ibuna lu in contra tur 
ciloru V ! 
Cine — la astfeliu de cuvinte si argu-
mente — nu-si aduce aminte de necasurile si 
nepotinti 'a nos t ra facia de domnii magiar i , in 
butulu legiloru si dreptur i loru nóstre ? Cui 
— nu i vor veni a min te aplauscle de septe-
man 'a t recuta iu Diet 'a Ungar ie i , la g rava 
minile aduse de Borlea ?! — 
I n urm'a urmeloru, comandantele Hub 
mayer sè se fie p ronunc ia tu magia ru lu i asiá 
„Nu este essemplu in istoria, ca o na-
ţiune sè nu-si fie elup'atu libertate', — numai 
déca a avutu voia tare ei tenacitate !" 
Ce mai invet ia ture — si pen t ru romani 
sl pentru magiar i ! - -
Adeveratulu caracteru alu seclului, 
si vanele sfortiari ale presintelui. 
Candu istori 'a so va pune, pre cum cre­
demu cà se va pune o daia, sè caracterisedie 
acestu s'du alu XIX-lea, ce s'a disu forte im­
proprie „alu lumineloru," apoi — privindu la 
c a mai prognante insusire a sa, va t rebu i 
a-lu constata do — seclulu celoru mai maride-
torli publice." 
Se ingrozesce omulu, carele câtu de câtu 
conósce greuta tea cifreloru, candu calcula,in ce 
modu si mesura se inmnltiescu — special 
minte de vr 'o 25 da ani incóci, de'ó iele pub 
lie*, adeca — alo stateloru ! Deja aceste de-
torii, in scur tu t impu s'au intre i tu , si deja se 
scie, cà déca ele voru con t inua a se spori iu 
mesur 'a do pana acumu, apoi cu inchoiaiva 
acestui seclu, adeca in 25 de ani , vorn fi ajunsu 
colosalea cifra de — peste un'a suta milliárdé 
— séu mii de millióne de florini ! 
Iu t ie legemu acést 'a despre s ta tur i le ci-
vilisato, s t a tu r i l e de frunte de pre acostu 
globu pamentescu, càci numai ale acelora de-
torii publice se sciu calcula si v inu in consi-
dera t iune . — 
I n t r e aceste s t a tu r i , incarcato si pro in-
cai cate do detoríi , Francia ocupa primulu locu 
ou, eputat' Ia 
erniu, c î ; —prs 
lo diploma 
muna intre poterile cele mari si mice, do a-si 
reduce — la diumetate, ba chiar la a trei'a séu i 
patra parte armatele, prin acédt'a a-si usiurâ 
insemnatu bngetele ; fiindu cà altfeliu — t re­
bue se se prepadésca tierele si poporale sub 
povar 'a cumpliteloru spese pentru a r m a t e ! 
Domni i magiari ai nostri, cu plăcere 
par' a pr ivi la acésta mişcare, si in principii, 
diaristec'a loru, si chiar a celoru de la potere 
astadi, o spriginescu cu energia si căldura. 
In Viena ea, acésta mişcare, a ocupa tu 
terenu prin tóte sferele ; dilele trecute o de­
puta t iune a unei r eun iun i de comercianţ i se 
présenta naintea lui Schmtrling si provocan-
du se la unele cuvinte oaas'onali ale lui, des­
pre m a r e a dauna economica, ce causódia ar­
matele mari stateloru, lu- ingagià formalminte 
in t ru agi tarea in contra a rma te lo ru s tabib, si 
acestu mare barba tu politicu — se fece cen-
trulu agi ta t iunei , dandu parol 'a, ca — toti din 
tóte pârti i», ne'ucetatu si neobositu, diu'a-nóp-
tea se predice ai sè str ige : Sè se r e d u c ă arma­
tele, ca sè se usiivedie sarcinele si v i é t i ' a ceta­
tieniloru ! 
Schmerling si-'nchei'a discurs du cu in-
vet ia tur 'a ce o dodo depu ta t iun i i , c à : in con­
tra legiloru si institutiuniloru strict tória po­
porului, trebue lueratu si agitata fora pregeta, 
màcar c â t u de pucini sè fia incepetorii a g i t a ­
ţiunii; càci prin atare agitaţiune poporulu se 
deştepta si cu timpulu strtgandu elu s i stri-
gandu deputaţii aleşi de elu, s i strigarea deue-
nindu generale, in urm'a urmeloru guverniulu 
si legelatinnea trebue s è céda si sè s a t Í B f a c a \ 
Astfeliu acosta mişcare din colo peste 
La i t a mereu Ba organisédia si ea — probabil-
mente dupa aceea va trece din cóci la noi si 
se va organisa si aici — càci pre domnii ma­
giari ai nostri nu mai pucinu, ba inca mai reu 
ii doru fiuantiele. De aceea noi aflàmu, cà este 
le lipsa, a ne ocupá si noi, din alu nostru pun tu 
de vodere — de acesta cestiune, a luà de tim­
puriu posi t iune facia de ea ; ér pr in acestu de 
facia art iclu voiramu numai a o semnala . — 
Din Bucovina. 
In diu'a sântului m. m. Dimitrie 1 8 7 5 . 
(Fine.) 
A m disu in par tea prima a comunica-
tiunei nóstre , cà cine s:ie de nu s'ar fisintitu 
indemnata, la finirea sutei de ani a aflàrii 
Bucovinei sub sceptrulu Austriei , chiar sl 
poporatiunea autochtona a acestei provincie, 
ca sè-si man feste si ea din parte-si omagi t l e 
grat i tudinei sale catra patronagiulu seu impe­
riale de acum, déca nu a'ar fi fost vèri tu in t re 
dens'a si intre T ron ulu acestui imperiu fai-
mós'a „loialitate" a cimothíei némtio-ovree, 
care loialitate influintia, c u m se vede magi-
s t r a t u r a dest ineloru poporatiunei autochtone 
bucovinene prin mai intregu seclulu trecutu. 
Si o dicemu acést 'a de aceea, càci — cu pri­
vire la cunoscutele enunciat iuni si ga ran tà r i 
din partea Tronului Austr iei facia de Bucovi­
na si d e poporat iunea ei auto .-atona — sun­
temu mui ca cu securi tate plecaţi a c r e d e , si a 
sustiené, cà déca pe Nomtio-jidani, — iu 
decursulu seclului t recutu alu atiárei Bu­
covinei s u b c o r ó n ' a Austriei , — in ingagia-
mentulu séu manda t u l u loru—d'a a cult iva si 
d'a aduce poporulu i ud igen i a lu Bucovinei la 
stàri bune intielesuali ai economice-material i — 
nu ii-ar fi insuflat itu pseudo-loiali tatea si fatiar-
n i t i ' a c a t r a s u u r e p r a au tor i ta te in s tatu, ci 
respectu, supunere si fidelitate a d e v e r a t a ; nu 
ur 'a lacomi a si cgoismulu brutu si bru ta la 
cat ra poporatiunea autochtona „scăpata de 
sub barbari i Turc i , " <-i umani ta tea , d rep tu lu 
si e e i t a t e a ; cu unu c u v e n t u : déca pre magi­
s t ra ţ i i da a conduce destinele puporat iunei 
bucovinene autochtone ii ar fi fost imfluintiatu 
— nu spiretulu unei barbar ie şirete ai hi t re , 
ci amórea si devotamentu lu pentru adeverata 
c u l t u r a : apoi a tunci-a s tarea de astadi a po­
porat iunei autochtone a Bucovinei, - cara 
s tare sunt fruptele sementiei de cul tura si de 
civilisatiune, ce o a semenatu „ loia l i ta tea" 
birocrato nómtio ovrea in seclulu t recu tu in 
acesta provinţ ia — acea stare a poporatiunei 
indigena a Bucovinei dieu, ai mai cu s é m a 
S t a r e a poporului NOSTRU orasianu, t ierénu si 
mtintói'U, n 'ar ti astadi ticăloşia mater ia le si 
orbia spirituale, si poporat iunea n ' a r fi a ta tu 
de copleşita do miseria, incâtu, — ca se nu 
facemu asemenat iune chiar cu ne-fericitele 
raiale creştine din poninsul 'a balcanica - chiar 
si o fóia germana din Viena, — cum se vede 
insa nu mercena r i a a l iberal ismului ovreo-
nemtiescu, — s è o caracterisédia asiá : „cà fe-
r i c i r e a n «fusera némto-ovreü in Buco-
sub ti u ! J. de cultura, sângera déjà la 
t o c b t o n a din — o miia de 
S i n n simţitori si cugetă tor i la 
301 m ttèra, s r "• ~" ~ 
dfjâ iugrigirea 
I asprime cu tote poterea 
temerea cea mai mot iva ta 
nei crise economice-mate-
riali si chiar sl sociali in sinulu acestui po-
poru alu no3tru si care crisa nu numai cà are a 
fi iu vi i toriulu de aprope, dara inca va sè tiu 
si de unu caracteru catastrofale ! — 
Si int ru adeveru , cum s'ar si poté altu-
foliu; càci ne-pomenindu noi acum'a de al te 
conditiuni ne-aparavei u de t rebuint ia in t ru 
cul t ivarea si aducerea la stàri bune mate-
riali si intielesuali a unui poporu, ci atin-
gendu numai momentu lu celu pr imu si pros-
simu, condit iunea cardinale „sine qua non" 
spre a degceptá ai indrumá pre unu poporu 
blandu, bunu si paeificu, inse pr imord ia le in 
tóte n u a n 8 e l e intielesuali ale vietiei , t ra iului 
si asp i ra t iuni loru sale progresistice, dupa 
cum a ta re poporu fù alu nostru celu bucovinénu 
la luarea Bucovinei sub auspiciele Aus t r i e i ,— 
at ingându aci dieu numai principalea con-
di t iune a desceptârei unui poporu din orbi'a 
si ne-HJutorabilitatea sa pr imit iva , caroa 
condit iune e scolele cele mai simple si infe-
r iori , inse naturali adeca naţ ional i si popo­
rali — si atunci indata potemu se in t r ebâmu : 
„Loial i ta te s incera si fidele ca t ra Tronu , si 
„umani ta te , auiicótia benevola" ca t ra popo­
ra t iunea autochtona a Bucovinei sun t cele ce 
Îndemnară pre mandatar i i séu ingagiat i i de sóinena in locu de semeuti'a culturei — pe co ea 
a u l t ivá si a aduce pro acésta poporat iune la a barbariei , numai cà in chipu câtu mai h i t ru 
stàri intielesuali bune — demne adeca a t â tu [si mai rafinatu, adeca totu „ lo ia l i ta te" s è - t i 
de espresele in ten t iuni ale supremei au- j fia parol'a in gura , si apoi di-i fara do nici o 
tor l tà t i in imperiu, câtu apoi si de devis 'a si ; gi iga : „Cultu rträgerti nach OsUn ! 
parol 'a imperiului Austriei, ca a unui-a ce se | Si pe langa aceste si al tele totu de ase-
numesce „s ta tu de dreptu, de umani ta te , de menea, ce tote t indu, cum <ie vede— numai su-
c u l t u r a s i c ivi l isat iune," — déca ei — desi in g r u m a r e a essistinti ei e lementului mosinénu si 
„P lanu lu - regu la t ivu" alu Bucovinei,' s an t iu - tradit iunale in Bucovin 'a — se maiservésca inca 
natu inca din a n u l u 1786 de Impera tu lu si acea aparentia a Jubileului ce rnau t i anu o-
Iosifu II. vorba lmente se spune : „ Z u r E r - ' vreo-nemtiescu, cà adeca acelu iubileu lu-serbà 
l angung der Erz iehung , (in Bucovina,) ist in t réga t iér 'a , si mai ou séma poporat iunea 
unter andern h a u p t s ä c h l c h nethwendig die indigena a Bucovinei , spre aceea, ca aè se dee 
nostri , nu numai cà nu voira a pricepe nie 
pana in diu'a de astadi cuventielulu „einst-
weilen," — acelu cuventu imperatescu ce in-
ten t iunâ espresamente la cult ivarea si binale 
poporat iunei mosinene a Bucovinei , — si apoi 
in u r m a r e a acestui cuv tn tu sè fi i m r , m l t t t u 
deci scolele „na ţ ional i" sucesivmento si con­
forme progresării numeru lu i poporat iunei 
indigene bucovinene, si inca mai alcsu cà 
spre a t a r e scopu avea acosta poporat iune m e ­
dilócele mater ia l i ale aale proprii si p ré sufiici-
i n t i : dara inca chiar sl scolele, ce ei — respec­
tivii nostri amici benevoli si o rgane loiali ale 
real isàr i i in tent iuni loru si ordinat iuni loru îm­
părătesei— le creară pe spesele poporului mo­
sinénu romanu alu Bucovinei —inca le c reară 
numa i mai pe urma, dupa ce adeca s e m a i im-
mul t i ra lăcustele ovroo-germane i n m i g r a n t e 
in Bucovina; BÍ astu-feliu apoi g imnasie le , sco­
lele real i , p a n a si scól'a agronomica, le facura 
asia de „gu te inger ich te t , " incâ tu ele arau si 
sun t inca sl astadi ne-acceaibili poporului au-
tochtonu alu acestei p rovin ţ ie , si anume din 
acea causa, càci de o parte prin limb'a invet ia­
mentului ge rmana , ce a s t ră ina poporului 
bucovinénu indigenu, le îngrădi ră casi cu unu 
murii - pe care te poti sui numai prin sciinti'a 
l imbei loru,ovroo-némtiosca, ér de al ta pa r t e 
cà i scola poporali nici de cum nu erau in t iéra, 
ca se aiba, poporulu in acele scole inforióri — 
cum am dice droptu o punte , pe c a r e sè tréca si 
se ajungă elu la scolele din orasio, superiori ! 
Astu-feliu dara »1 din aceste scol*) făuriră oi 
a rma contra poporat iuni i indigene. 
D a r apoi pana si scolele poreclite „po­
poral i ," ce ae infiintiara po ici-colea — cel-J 
mai pucine inse in pàr t i le cura tu romane ale 
Bucovinei si cari inca se c rea ră abia iori-alalta-
ieri, le lasara pe celo din pàrt i le romana alo 
tiarei ai le lasa inca ai astadi asia do negl igi te , 
incâtu chiar si ne-vrendu, ti-se impare , cumca 
in negr igint i ' a acést 'a—este o tendintia s i . t e -
mateca ! 
Cugeti indu deci la aceste tóte, nu vede 
óre chiar si orbulu, cà in o a tare prooedere, 
po langa infruutaroa conceputului de „loiali­
tate* etc. nu este nici pieu de in teut iuua 
curata de a cult iva poporat iunea istorica si 
indigena a Bucovinei si a o indrumá spre 
stàri bune intielesuali si economice-materiali , 
ci din contra , in acosta manevra jace o spe­
cula demonica. Si anume se specu la , ca 
infiinttandu „loia l i ta tea" mag i s t r a tu re ! de­
stineloru poporatiunei autochtona bucovi­
nene, — influintiata de spiritulu si ten-
dintiele egoistice ale cimothiei nemtio ovreo, 
— in Bucovin 'a sè se redice scole, insa a ta r i , 
ca sê nu se póta de ele folosi poporatiunea 
autochtona, ci numai séu mai cu séma numai 
inmicrat i i gormano-ovrei , ér poporulu indi­
genu alu acestei provinţ ie se remana in orbia 
si ignorant ia int ielesuale, pana co — sploa-
tandu vcnitùrele s trăine eschisivmente pon-
tru sene in t rég 'a s i tuat iuno a consecintieloru 
acelei orbie si ignorantie, adeca tóte d r e p t u ­
rile, interesele si favorurile autochtoniloru, 
pana si sarmóu'a loru mater ia le parintiè-ica 
— sè fi deveniţi au toch ton i , si mai 
cu séma niass 'a poporului — înecata si per­
duta in acele consecintie ale orbiei sa le ; séu 
mai bine dicendu : cadiendu poporulu autoch-
tonu victima rafineriei v e n i t ù r d o r u de locuste 
s t ră ine , OR manda ta r i i nómtio-ovroi ai condu-
curei destineloru poportdui autochtonu buco­
vinenii spre cul tura fiindu in bine si fericire, 
sê pota — acesti-a sè li dica colora : „Pof-
t imu, impartasit i-ve do biuecuvontàri le cultu­
rei si civilisatiunei, càci é ta scole si ins t i tu te 
da tóta man ' a ; noi in loial i t i toa-ni catra 
Impera tu si bunavointi 'a catra voi, propria-
mente pentru v*i le-am infiintiatu, ai noi bu­
curoşi voimu a fatigâ intru binelo vostru, spre 
a ia aduco la lumina si o iv i lua t iuna ! 
Vedi, a s ia ! — Fii escamotări u ; imbéta 
lumea bine cu apa, si-apoi clotisédia, despóia 
si deposidôdia sute de mii estatieni buni si 
ne-vinovati de totu ce li este loru pretiosu si 
sant, chiar si do intrég'a loru s annea par in-
tiésca ai s t r ăbuna . — Séu cu alte c u v i n t e : 
E in führung guteingerichteter Schulen, in wel-
chor Absicht einfsweilen in der Bucovina zwni 
Normatichulen für die deutsche und mo'daui-
sehe Sprache err ichtet sind, und diese mi t 
sechs andern Bezirks oder Nationalschultn für 
die moldauische Sprache zu ve rmehren ver­
ordnet worden i«<",totusi aceste si a ta r i scoli „na­
ţ ionali ," ce corespundu in t impurile moderne 
„scoleloru poporali pr incipal i" cu pat ru 
clàssi, inca nici pana in diu'a de astadi nu 
le-au creatu ? ! Séu dora aceea li e „loial i ta te , mana inca sl de acum inainto in „s ta tus quo ," 
devotamentu si supunere" cat ra Tronu , si ca dóra la acele „0 mi ia de vulnere , de cari 
„umani ta te si amicétia benevola" ca t r a po- 1 sângera deja popora t iuuea autochtona a. Bu-
pora t iuaea autochtona a Bucovinei , — do J covinei" sè se mai adaugă inca si to ta lea ei 
cari frase frumóse din seclulu t recutu si pana ! nimicire ! Si acést 'a pentru co ? — pent ru ca 
astadi abundédia g u r a cimothiei alias ma- numai sè n u se stirbésca nici màcar unu picu 
giatrat i loru de a conduce destinele popora- j din resfàtiulu unoru criminali de mora l i ta te , 
tiunei bucovinene la fericire —cà ei ,magistrat i i de umani ta te si de loial i tate ! — 
duca din acea aparent ia — fupticitatea, ca 
cum poporat iunea indigena a Bucovinei nu 
n u m u cà este pró-mult iamita cu manipu la rea 
cimothiei ovreo-nemtiesci in t iéra, si cu con­
ducerea sort i i sale prin acesta cimothia, — 
ci din acea aparent ia sè su mai deducă inca ca­
si o poftire ce o ar face poporat iunea autochtona 
a tierei, ca aeea manipu la re a Nemtio-ovrei -
loru in Bucovin'a, si acea t r a t a r e a popora­
t iunei mosinene din p a r t e a loru, sè mai ro-
Si as iá , reveni ramu deci la apelu mo-
momentu alu preceaei nóstre eomuuicat iuni , 
unde diseramu c à ; aice ni-se i n t a l n e s e i n i ' 
m'a nóatru de Romani , crostini-orlodosi si d o 
înnsiucni legitimi si tradit iunali ai Bucov ine i 
d i celu mai grave si mai p u t e r n i e u c l i i a m a t u 
alu sufletului n o s t r u ;
 rquousque tandem !" 
Si cu buna séma, asiá si este : qnosquo 
t a n d e m ! — Insa chiamatulu acest 'a es tromu, 
uu apostrofédia mima) pre „ loia l i ta tea" benc-
voliloru si umaniloru magistraţi ai destineloru 
poporatiunoi i n d g e n e a Bucovinei , verit i in­
t re ucésta poporat iune si in t re Tronulu Au­
striei , dreptu ca unu „oeasu reu," ci nu 
cu mai pueina Seriosität« si g rav i t a te sl pre 
popora t iunea acést 'a insasi , si adeca pre re -
presen tau t i i ei na tura l i , pre intrég 'a intielo-
gint ia laica ai clericala, pre toti că r tu ra r i i na­
t iunal i , pre bâti ii-are acésta a nóstra popora­
t iune . É r ucêrta apos t rofam estrema o pro­
voca, o neceaitódia s i tua t iunea de totu cr i t ica 
si periculósa, in (ar.i ne-au itnpinsu eonse-
c in t ie le t recutului nostru île unu seclu, si 
apoi corón'a aceloru consecintie — iubileulu 
ce rnau l iami cu aparent i ' a - i unel t i tă , • as'i cum 
aces tu iubileu, cu intregulii lui contionutu in-
t e rnn si esternu, I a r fi serba tu spon taumen to 
in t rég 'a t iéra si mai cu séma popora t iunea 
au tochtona a Bucovinei . 
Se ne espr imemu deci mai de aprópe. 
Noi mosinenii bucovineni suntemu si 
R o m a n i , si cetat ieni de sub sceptrulu Aust r ie i . 
Ca a t a r i , si anume ca cetatieni austr iaci , 
sun temu — in poterea datoriei nós t re de res­
pecta , supunere , devotamente si fidelitate ce-
tat ianesca si adevera tu loiala ,—improuna-ga-
ran t i cu Tronulu Austr ie i pen t ru real isarea 
enun t i a t iun i lo ru si decbiarat iuni loru procla­
mate din par tea escelsului acestui Tronu in 
interesulu, t rebuint ie le si favorulu n o s t r u ; si 
inca cu atât 'a mai multu, cu câtu acele in te­
rese si favoruri alo nós t re ni sunt aice in Bu-
covin 'a „ab nnt iquo" legi t ime si na tura l i , si 
afara de-acóst'u, ele nu colidódia nici du-cum 
cu „legile fundamenta l i moderne alo s ta tu lui 
aus t r iacu , ci din contra, inca si prin aceste 
legi fundamenta l i ni sunt g a r a n t a t e , 
Éra ca Români si mosineni legit imi ai 
na tura l i ai Bucovinei sun temu asisdere îm­
preuna angag'ati, p rm sângele, adeca prin su-
Hetulu si pr in in t rég 'a -n i fiintia omenésca, 
a tâ t ' a pentru sust ienerea si conservarea din-
p a r t e - n e , câ tu si in t ru t rad i t iunarea la fiii si 
urmaşii nostri ind igeni—a acelui paladiu piosu 
si san tu , cu se numesce nat iunal i ta tea si con-
fesiunali tatea, p ' e care pa ladiu nu numai cà 
bunii si s t răbuni i nostri lu-sust ienura si-lu con­
servară cu sângele inimei si cu iusasi vieti 'a 
loru, — despre ce, ca eterna s'; lucursa d o ­
véda am puté sustiena cu totu dreptu lu , cà 
intrég'a Bucovina e unu unicu monumentul — 
spre a ni-lu t rad i t iuná nóa nepotiloru si ur-
masiloru sei in moştenire no-alienabile ; dara 
apoi, cum vedemu, astadi tóte popórele culte 
si progresa te , in t ru pă s t r a r ea totu a acestui 
pa lad iu alu loru, lupta din tóte resputeri le 
loru ! — 
Déca deci consciinti 'a nóst ra despre con-
cepu tu lu de „ s u p u n e r e , r espeo tu , devota-
mentu ai fidelitate loiale" cat ra Tronu si cà­
t ra Impera tu lu , nu insemiiédia — a mistifica 
p re T r o n u si pre Impera tu : apoi se intielege, 
cà totu.acea consci int ia a nóstra ni impune de-
tori 'a ce ta t ianésca cea mai mare ai mai sânta 
sè ne ingr igimu din tóte puteri le nóst re , c ade 
o par te nici noi s inguri sé nu apocrifàmu rea­
lisarea dechiara t iuui loru si e imnl ia t iuui loru 
Tronu lu i si Impera tu lu i , si inca dora sè-i mai 
si spunemu, cà lo-am real isatu in tocma, — 
ér de al ta par te nici pre al t i i sè nu ii ajuto-
rà inu , nici in tipu directu nici indirectu, in t ru 
o asemine făptuire perfida si haina. 
Ca romani — carii ne sentimu cà 
sun temu — si ca creşt ini ortodosi si mosineni 
Igi t imi si t r ad i t iuna l i ai Bucovinei — dato-
riele i iéstre, ce e m a n a din aceste concoputo si 
t i tule, nu 6 u n t astadi in opusetiune, ba nici 
nu divergédia ; ele coincidu in un'a, a tâtu cele 
ca t ra rea l i sa rea enunt ia t iuni loru privitórie 
pro noi, din pa r t ea T r o n u l u i , câtu si cele in­
t ru real isarea faptica a „legiloru fundamen­
tali de s ta tu ; poutru cà totu ceea ceasp i r àmu 
noi ca Roman i , aceea ni aeordédia si ni ga 
ran téd ia a tâ tu enun t ia t iun i l e din pa r t ea Tro 
nului , câ tu si legile fundamental i de statu. 
Si in aceste si cu acestea am disu totulu, 
ce am sei si am avé dupa părerea nóstra a spune 
d rep tu comentar iu la apostrofarea uos t ra ,a tâ tu 
t-atra „ loia l i ta tea" conducatoriloru dest ineloru 
poporat iunei autochtone a Bucovinei, c â t u ş i 
ca t ra in t rég 'a iutielegintia, catra toti căr turar i i 
n a t i u n a l i ai acestei poporatiuni. S\ acestea 
a v e m u a le dice tocmai astadi, anume dupa 
serbarea iubileului ce rnau t ianu cu aparonti 'a-i 
involva tór ia de cele mai suspecte, ba dora 
chiar si poriculóse even tua l i t ă ţ i ; càci a ea 
aparentia i-dede iubileului ce rnaut ianu nóm-
tio-ovreu oaractcrulu finctiunale, casi candu 
nu numa i cà in t rég 'a t ia ra din libera voia 
lu-serbà, da ra — ce o momentu lu celu mai 
ponderosu si mai essentiale - casi cum ar fi 
tocmai asiá tóte câte se vorbi ră , — cum am 
dice — oficialmente la acelu iubileu despre 
s ta rea cea mai mult iamita si mai fericita si a 
poporat iunei au tochtone a Bucovinei ! ! 
F i a , cà Ovreo-uemti i si-au serbatu „Iu­
bi leulu" loru in — Bucovin 'a romana ! Si ce 
e d rep tu , t rebue sè li concedemu, — sl fora 
de cea mai mica si mai depăr ta ta „reserva-
tione men ta l i , — inca sl aceea, cà cu pr ivire 
la succesele „loialităţii" loru pract icate aice 
iu t ient, ei au s l - a v u t u pentru ce inbilá ! Apoi 
«Roineuea e s t e si aceea , cà ei mai luară la 
acelu iubileu a l u loru, p a n e „per modum in 
rebus," si par te chiar de-adroptulu 
inca si din ignorantele si orhulu nostru bietu 
poporu t ierénu si muu ténu , si cum trimbi 
t iara cerespondont.ii „Prese loru" din Viena 
„mit ihren Popen ander S i i t z e , — de su bstratu 
si stafaja vila. 
E i b i n e ; da ra a tâ tu autor i ta tea suprema 
n s ta tu , câtu si lumea in t réga eredé póte, cà 
aparentia acestui iubileu fii veritate si c a p r i n 
u rmare popora t iuena autochtona a Bucovinei 
o asisdere si in t ru adeveru de acordu afirma­
ţi vu cu tóte acele dythira inbe pompósesi mă­
reţ ie , De se dec lamară de Némtio ovrei la iu­
bileulu loru despre „blühende Zustände in 
alleu Ecken und Enden der B u c o v i n a ; " — 
cu alte cuv in te ; cà poporat iunea autochtona 
a Bucovinei estu, precum fù e a la aeeslu iubi­
leu ovreo-nemtiescu, asiá ai in t iéra pré-mul-
tieinita cu loialitatea magis t ra re i t u t u r o r u 
afaeeriloru si intereseloru sa lo - prin cimo-
thia, ce conduse ai magistrà iubileulu cernau­
t ianu ! 
Acum insa vine deci rondulu la conducă­
torii — nu insikiiti séu imfurisiti , ci na tura l i , 
nat iunal i ai poporului au tochtonu ai t radi t iu-
ualo alu Bucovinei , ca aceşti conducători — 
in t rég 'a int ie legint ia au tochtona — se dèe 
comentariu obieptivu, s i acel'a, a t â tu i n c e p r i 
veséé iubileulu cernaut ianu cu aparenti'a-i es-
camota ta ,câ tu si in ce privesce starea prrsenta a 
poporatiunei iudigene bueovineno, pre care 
s tare o descrisera cuvintele asiá numite ofici-
ali ale iubileului ovreo-nemtiescu ca cea mai 
buna, cea mai mult iamita si mai fericita iu— 
tóta privintia ! 
Sè cugetàmu bine, ce va sè dica acést'a ; 
si apoi cu pr iv i re la trecutu si la eaporiintiole 
ce noi despre loialitatea némtio-ovrea le facu-
ramu pana acum aico in tiera, sè l u à m u 
BŐDi'a in ce scopuri vor sè sploate scamota-
giulu acest'a „iubileale," de va fi sè remana 
elu deplinu reusi tu ! - Comentar iu lu obi-
ept ivu inse, ce cugetàmu noi cà e s t e , ca unu 
postulaţii de mare important ia si necessitate, 
sè se faca la iubileulu cernaut ianu, — mo-
dulu, t impulu si form'a sunt lesne d e afltu — 
trebue sè se faca din par tea representaut i loru 
na tura l i ai poporat iunei autochtone, sl a tâ tu 
elu — comentar iu lu — câtu sl necesitatea sa 
emanéd ia , dupa pererea nóstra, din cele ce 
dÍ8eramu mai susu, cà a r fi conceputele si ti-
tulele „ impreuna-ga ran tâ re i " cetatianesci si 
„ impreuna - angag i amen tu lu i " nat iuuale 
prin urmare a orescu tu numerulu pesta totu J cu proto; ólele si actele eomuiutli „deutsch* 
j pon t ru ca. colo acrise rornanesee se dice ea nu 
se primescu ! 
E r ' câtu pentru t rób 'a judecătoriei , ar fi 
fost mai bine se fi tacul a ale ituitoriulu pro­
spectului . Séu cà dóra póte sè fie justit.i 'a 
buna, unde , vediendu cu ochii, infloresee păr­
t inirea, unde poporulu se mal t ra téd ia in moda 
brutalii , in localulu judecător ie i , de cà t ra j u ­
decat oriu ; unde, — dar ' destulu ! fiori Bio eu-
prindu si mi se face greu, cuget.andu numai 
la tóte, eàte se in templa in t ru fericirea popo­
rului din Bucovin'a ! ! — 
de siese ori. Propor t inuea, i n t r e crescerea 
indigenilorn diu sine, si cu a d u i g e r e a prin 
imigrare , alias lipitori de venitici, se va cu­
nósce mai lesne, a la turandu-se numerulu de 
acum alu Romani loru cu alu celoralalte ne­
muri , si luandu-se inca retrospective si datele 
statistice do mai na in te . Asiá erá la 1856 
Romani 2G0,000, facia cu 170,000 ruten 
1867 Romani 240,000, - la 1875 n u m a i 
221,000! Si óre c u m vine acé.H'a? — Asia 
Romanismulu perde in Bucovina pr in nava 
lirea ru tena din Gal i t ia , respective pr in sis-
temulu guvernamenta lu ! — Celelalte compa-
rat iuni si deductiuni — lasàmu sè şi-ie faca 
eeti toriulu iususi. -
2. Cuitulu : 
Lal776, (dupa testu:);! La 1875, (totu dupa testu :) 
„de biseric'a greco> ! „si astadi coplisiesce biseric'a gr. 
'or. cu 407,311 de locuitori, sub 
orientale se tieneau
 l l m i m e t r o p o l i t u in Cernăuţi, 
f!7,00o locuitori, —;!cu 3 monastiri de calugeri. — Din 
cu u n u l i a v e i ' i ' e rnonastiresci s'au formaţii 
episcopu in R a d a u t i l j f o " d u . l u
 r e l i f o n a r i u ' c*. * . H S i 
r 1
 '..mstreza sub supraveqhiarea. sta-
cu 31 monastiri de !(„;„,•. 
călugări si 8 de m:ii 
ce etc." 
st 
t radi t iunale ; dara eu buna séma, elu póte fi 
si do ua tu r ' a ce c u l i n n é d i a si se concentrédia 
in urmator i ' a a l t e r n a t i v a : ori — facóndu-se 
deosebire resoluta intre loialitate adtverata 
si in t re loialitate falsa si perfida, a se reduce 
8camotagiulu „ iubi leale" cernaut ianu , — cu 
enu - quosque tandem ! si in sensulu conce 
puţului despre lo ia l i ta te , cum lu-are acestu 
conceputu intieleginti 'a poporat iunei bucovi 
nene au toch tone , — la nudi ta toa obiep-
t iv i tà t i i sale, si prin acosta mesura a evi ta 
pen t ru viitoriu eventual i tă ţ i le poasibili si 
daunat iose alo iubileului c e r n a u t i a n u ; — ori 
— a tacé si prin acést 'a a se face complice alu 
p«eudo-loialitàtii si mistifi íiriloru fatia de 
suprem'a autor i ta te in imper iu si île lumea 
iu t réga , complice adeca alu aceloru amici bene 
voii ai poporatiunei mosinene in Bucovina, 
carii sub tir m'a de loialitate t indu sè sugrume 
naţ ional i ta tea , confesionali talea, pana si es 
sistinti 'a elementului au tochtonu si indigenu 
in acosta provin ţ ia ! — 
Meminisse iuvabit! 
Cernăuţi, in noemvre 1875. 
F o r t e ins t ruc t iva ,s i unu documentu ve-
dera tu de „parintésca ingrigbe" a g-uvernului 
aus t r iacu, facia de popuratiunoa indigena in 
Bucovina, este p rospedu lu sinopticu, cu t i tul 'a 
„KultUrzustände im Herzogthnme Bukowina, 
1775 Und 1875," ce fit compusu cu ocasiunea 
faimosului iubileu. prin camer 'a de eomerciu 
din Cernăuţ i , si impar t i tu oficialmente pe la 
comune si pe la persóne mai distinse. Dint re 
cele 7 categori i paralele, (\. locnintie si po-
puratiunea ; 2. cuitulu ; 3. institute de cultura ; 
4. agricultura ; 5. productiunea bruta; 6. insti­
tute de comunicutiune, negotin si meserie ; 
7. constitutiune si adminstratiune ;) - voiu sè 
i lustrezu numa i câte-va, ei a n u m e : 
I. Popuratiunea : 
(dupa testu) la 1775 | La 1875 (totu dupa testu,) 
„ numera Buco-i„are Bucovina 543,420, locuitori, 
vina: 75,000 locui-i 221,726 romani, 202,700 
toii, 55,000,jruteni, 43,474 nemti, 51,017 evrei, 
romani, 12,000 ru-jlapoi ,9238 unguri, 3200 lipoveni 
teni, - la 8000 de alte !. . . . si de alte sementii, impras-
natiuni, evrei, ţigani ciati 10,307, intre carii cei mai 
si — forte pticini numeroşi polonii etc." 
nemti prin orasie." | 
Asia dara dupa acesto cifre in 100 ani, 
Romanii au cresoutu de 4 ori , ruteni i do 20 
de ori (! ! !), or do nemti si ovrei etc. — nu­
mai Ddieu mai scie do câte or i , deórece l ip -
sesce ori si ce c r i te r iu s icuru ! — E i , dar dupa 
alte isvóra, totu oficiali, erá numerulu popo-
ra t iuni i iu anulu luàrii Bucovinei pesto 
80,000 suflete, in t re cari ne roman i i cam 
17,000. Astadi trece numerulu locuitoriloru 
sum'a do 500,000. — Aci soeotoscu domnii si 
diecile de mii de vagabundi gaütioni , — 
din elu se acoperii tóte 
'trebuintiele cultului gr. or. si se 
jjsustienu mai multe scole si insti-
Ijtute de invetiamentu, etc." 
Mai an t a iu n 'am cast igatu nemicu prin 
t i t lulu necauonicu de „metropolitu," ci din 
contra am pordutu mul tu in mul te privint ie ! 
Apoi fondulu religionariu nu se adminis t ra 
numai „sub snpraveghiarea" s ta tului , ci de 
nSUSi Statulu, nein rebandu acest'a multu bise-
ic'a îndreptăţită. Trebuint ie le de cultu v inu 
abiá in a dou'a linia. Dovéda s tarea deplora­
bila a bi8ericeloru in genere si in specialu a 
celoru monumenta l i , — (spre essemplu : s t ra-
veehi 'a motropolia diu Sucóva, numita „bise­
ric'a Mirautilortt," unu mnrgar i t a r iu de zidire 
si stilu ;) dovéda l i te ra tur 'a bisericésca, carea 
la noi esto „terra incognita," si alt. — Din 
50,000 fl. ce se iau pe anu din fondu pen t ru 
scóle, nu scie n imene, de s'au procopsitu vr 'o 
scóla de a le poporului gr . or ienta lu ; é r in­
st i tutele de inve t iamentu , in t re t ienute din 
foiidu, sun t in fapta pen t ru ovrei; profesorii 
gS*'. or. inse persecutaţ i si nedrep tă ţ i ţ i . Ci 
sum'a sumeloru de fericire este, cà biseric'a 
loru 407,311 de credintiosi gr. or. a popora-
iunei indigene istorice, — biseric'a domnitória 
la incorporare, n'are nici mim dreptu, ca atare, 
;:u tóte legile const i tu t iunal i ; — pen t ru cà 
„quod licet Jovi, non licet ....!" — 
3. Institute de cultura: 
1775, (dupa testu :) II 1875, (totu dupa testu :) 
„Instrucţiunea popu-!J„Invetiamentulu poporalii se cul-
rala erá cu totulu ne-t iva prin 155 scóle de 1 classe, in 
grigiata. Numai in 9 de 2, 4 dş 3, 15 de 4 clâssi. — 
ţinele monastiri se in-i— Scolîjifiodilocie are tiér'a : 
vetiá a scrie si ceti 2 licèe, T gimnasiu realu, 1 3 c ù l a 
cu litere cirilice. Pre - rea la superióra, 1 inferióra, 1 pe-
otii aveau afora de'dagogíu de invetori, 1 de invetia-
aceea incanumai unul'torese, 1 de meserie, 1 scóla agro-
cursu de 6 septemane^nomica, 1 institutu de mositu — 
pentru rituale etc." jlsi — una universitate!11 
Plasmui tor i i prospectului se facu a uitá 
cumca afora de scólele rnonastiresci, rele — 
bune, cum eráu, mai essistau la luarea Buco 
vinei inca 6 scóle anume , cari in u r m a dandu-
se pe mana consistoriului romano-catolicu din 
Liov, s a u ge rmanisa tu eu to tu lu , constrin 
geudu-se inca sl invetiatorii séu de a trece la 
t s to l ic ismu, séu a esi din scóla! — Cumca 
preoţii invet iau destulu, incâtu se póta con­
duce poporulu in lege si morala , avendu in 
fapta si încrederea poporului ; cumca pana in 
t impulu din u r m a s'au pusu piedece infiintiàrii 
i ' e scóle de 4 clâssi in locurile cu maior i ta te 
romana, — vedi R ă d ă u ţ i i pan ' la coplisirea 
prin evrei ; — cumca din scólele cele multe 
anunciate cu a tâ t ' a emfasa, sunt romanesc! 
mai pucinu de V 6 par te , si si acelea reu întoc­
mite, ou tó te cà din fondulu romanescu s'au 
luatu si se iau pe anu câte 50,000 fl. pen t ru 
scólele popurali ; — cumca inve t ia to r i i na­
ţionali se d e s c u r a g é d i a , ne indrepta t indu-se 
egalmente ; — cumca inst i tutele de invet ia­
mentu suut in fapta numai pentru germani si 
ove i , desi se sust ienu din banii n o s t r i ; — 
pentru că negermanii trebue sè câştige cu spese 
enormi, cu multa truda si perdere de timpu, C0Ü-
ditiunea de a se poté folosi de institutele de 
cultura adeca limba germana, faia care sun 
temu eachiai de la c u l t u r a ; — cumca l imb 'a 
tierei, ca obiectu, jóca ról 'a unei sorb i tó rede-
spret iui te ! — ca t ra acestea mai adaugendu 
inca si ucasulu celu ma i nou de fericire, po-
runc'a de a se propune germanesce sl la teolo-
gl'a nóstra si — icón'a bunei stări moderne a 
culturei poporali, va fi deplina ! ! ! 
Trecondu peste cele la l te rubrice ale 
prospectului , *) voiu sè mai a t ingu ceva aici 
numai inca despre rubr ic 'a u l t ima, „constitu­
tiune si administi-atiune." P ă r e r e a unisona a 
ómeniloru oneşti e, cà Dumuedieu voindu s& 
bata poporulu din Bucovina, i-a darui tu con-
s t i tu t iunea ce o avemu ! L e mul t iamimu forte 
frumosu domniloru fericitori ai nestr i „par 
force" pent ru Verfassnng-n\u loru cu lieichs-
rath-ulu, care nu no int réba cà — ce ni t re-
buesce nóa, ci ni impune ce li place loru si ni 
strica nespusu p r in Landtagxùu loru, unde 
nisce vineţiei si nisce birocraţ i , alesi la po­
runca, jóca poporulu din Bucovina, cu paşii 
de Bezi rkshauptmani si cu suit 'a loru de ti­
rani flamandi, si cu—scri i tori i loru comunali , 
Sanf-Nicolan-micu, comit. T e m o ^ u , m noem­
v r e 187 5. 
*) Se va vorbi de altmintreliá in scurtu 
despre acestea. — 
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(O propunere in interesu invetiamentu-
lui natiunale.) Credu cà am ajunsu deja de a 
fi convinşi cu toţii, cà numai invetiatura póte 
sè ne mantuiéaca de necasurile ce ne cutrope-
sou, si aè ni deschidă o cale secura, spro bună­
s tare . Este acù da ra detorinti 'a tuturora , ca aè 
colucràmu din tóse poterile inf'U a ni organisa 
câtu numai se va pote de potr ivi ta , tóte scólele 
nostre. Apoi tocmai din asta consideratiune 
mi-iau si eu voia. a aduce in publicitate o pro­
punere cu pr ivi re la scólele nóstre elementari . 
E a este unu fruptu alu esperintieloru culese 
din mai multe part i si in specie a unei călă­
torie ce întreprinsei de curendu prin comita­
tele Aradu, Timisiu si Torontalu. 
Am aflatu adeca in aceste parti mai 
multe comune cu câte 3 — 4 — 5 scóle elemen­
tar i si totu odata am da tu si peste comune, ee 
in scurtu vor t iebuî sè-si infiintiedio câte atâ­
tea acóle elementari . 
Asta imprejurare e forte imbucuratór ia 
pentru toti cei ce dorescu na iu ta rea nati­
unale. Dar am culeau o si esperintia ce tre­
bue sè pivvúce a tenţ iunea celoru ehiamati 
de a veghiá asupr 'a invetiamentului n ostru 
populare. Tn tóte cele câte 3 si mai mnlte elàsi 
elementari ce sunt in unele comune,—ai apoi 
probabilmente sl unde vor mai t rebui sè se 
infiintiedie a tar i toti invetiatorii propunu, fie 
care in scól'a sa, numai la incepetori si prin ur-
mare mimai obiepte elementari. Aceste scóle 
HŰ-BÚ dara clâssi, nu-su gradate , ci numai pa­
raleli. 
Mi-ae pare inso cà asiá nu e tocmai bine. 
Si m'am intaritu in acesta păre re si prin 
observatiuuile unoru economi. 
Int re altii mi-dise adeca unu tieranu de 
frunte dintr 'o comuna : Nu sciu candu vom 
mai capetá odata si noi unu invetiatoriu har­
nica, din a cărui scóla sè ni primésca copiii si 
in scalele orasienesci, si la gimnasle, cea-ce am 
dori forte tare, i u ; a' ce ni portămn copiii câte 
i u . , i u n a sunt adeca mai 
multe scole, inse' ïotè e lementari , mai de o 
potriva, ai părinţii si-trecu copiii de la o scóla 
e lementare la cealaltă, ascultandu si inve-
t iandu inse in tote totu acelesi obiepte incepe-
torie, numai câtu cà dela al tu invetiatoriu. 
Asta eate oeea ce pare-mi-se nu e potrivitu, 
càci o a ta re împărţire nu ni aduce destulu 
folosu, ma inca ea deştepta in economii nostri 
ne-incredere facia de invetiatori si desinteresu 
facia de scóla. 
Credu deci cà ar fi bine, si tempulu su-
premu, ca sê se apuce cei chiamati de orga-
nisarea atororu soólc, dupa co chiar si organi-
aatiunea provisoria inca specifica scólelo in 
superiori seu normali , cetatieriesci etc. Eu 
aducu dara in asta privint ia o modesta propu­
nere si rogu pe cei competinti, ca sè o ièe in 
considerare si sè o critice ; 
1. In conune le unde-su dóue scole, sè 
amble in un'a numai incepetorii de ambelo 
sesse, ér a dóu'a se formedie classea a dóu'a 
superióre, -pentru cei-ce au esitu din classea 
pr ima a incepetoriloru, si acÓ8t'a inca sè fie 
pentru ambele sesae. 
2. In comunele unde sunt séu se vor in-
fiintiá cu tempulu trei scole elementari : 
un 'a se fie pentru fetitie, ér celelal te dóue sè 
se organisedio dupa planulu de sub 1. 
3. In comunele, unde sunt, séu se vor 
infiintiá cu tempulu patru scole e lementa r i : 
acolo sè se organisedie acelea ca scole nor­
mali,cu statute formali, inse asiá ca o classe sè 
fie numai pentru fetitie si fora amesteci! cu scól'a 
normale, ér cele trei sè se reorganisédie siste-
matecamente ca clâssi normali, dupa a car oru 
absolvere só póta trece pruncii in prim'a gim-
nasiale séu alta asemenea. împăr ţ i rea studi-
eloru nu va sè intempine nici o greuta te si in 
prim'a si a dou'a classe normale mai cà oste de­
stulu u n i invetiatoriu, ér de nu — sè i se dèe 
sl unu suplii,te séu adjuncu. 
4. In comunele cu câto cinci scóle ele-
montari : dóue sè fie numai pent ru fetitie, si 
adeca un 'a inferiore,alta superióre, ér celelalte 
trei sè so organisedie dupa planu'u de sub 3. 
5 . In comunele cu câte G scóle elemen­
t a r i ; dóue clasai sè fie ca mai s u m pent ru fe­
titie, ér celelalte patru sè se organisedie oa 
scole nomali regulate, fiindu in fie caro classe 
câte unu invetiatoriu si in cea mai de susu 
propunendu-.se sciintie pregati tórie pentru unu 
inst i tutu pedagogicu-teologicu. — 
L a acostu locu nu potu a itu-mi sprinie 
dorinti 'a de a se ocupá posturele delà scólele 
de fetitie cu inveliatotie, cari sè propună si lu-
cruludemana,s i altele de alo economiei casnice 
a femeiloru. Credu cà acésta inca se póte réalisa, 
dupa-ce precum ni se impartasi pr in „Albina," 
dejá se primeacu la eursulii preparandiale din 
Aradu si eleve de sessulu frumosu, si s'au sl 
pr imitu câte-va ca privatiste ; ér dupa unu 
planu de care am aflatu, apoi la noulu 
inst i tutu ce se edifica in Aradu, se vor face 
medilociri, ca atar i eleve se póta asculta chiar 
al prelegerile publice ! 
Am facutu acésta propunere modesta, 
indemnatu fiindu de dorulu de a vedé câtu de 
rapede punendu-se 1a cale naintarea poporului 
nostru in invet iatura. Si am recomandatu in 
as ta propunere scólele normali , càci a tunci 
potu părinţii sè-si t rameta copiii din acestea 
ai in gimnasie si scolele reali — de a dreptulu, 
dar si la măiestrie potu fi primiţi fora 
g r e u t ă ţ i ; — apoi la insti tulu nostru nationalu 
ce se redica in Aradu, 
L a acosta propunere inse mi se va reflecta, 
mai an ta iu de tote , cà unde-su câte 3 , 4 , 5, si 
6 scóle elementari : acolo atari comune sunt 
mari si pruncii de scóla nu locuiesou numai 
in o par te a comunei, pr in u rmare t rebue mai 
multe scóle elementari in deosebite parti ale 
comunei. 
Es te adeveratu ; inse totuşi nu potu sè 
nu reflectu, cà de ce sè se sacrifice acestei con­
sidera tiuni alt 'a mai inlta,fiindu adeca vorb 'a de 
a ni poté infiintiâ numai pe asta cale scole 
n o r m a l i ! Se póté pune sool'a incepetoriloiu 
chiar in mediloeulu comunei séu déca comun'a 
este tocmai forte mare, se potu destina dóue 
scóle incepetorjloru ; insa celelalte sè fie reser-
vate instructiunei superiore. 
Pr in scole normali se ajutora apoi multu 
sl comuneloru invecinate ce au numai câte 
una scola — pentru incepetori ; càci copiii 
din acestea potu sè fie duşi la sool'a normale 
din vecini si nu-su siliţi părinţii se faca chel-
tuiele mari , ca prin depăr ta re . 
Cu tote acestea nu t iecu cà propunerea 
mea a r fi singura muntuitoria; eu am facut'o inse 
erediondu cà avemu mare lipsa de mai multe 
école normali si pentru a ajunge la infiin-
tiarea loru — am aflatu cà acest'a ar fi unu es-
pediente forte potrivitu. 
Repefu da ra — incheindu, cà este la cei 
mai cbiamati de câtu mine, a cumpeni lucrulu, 
ai eu cu anime multiamita voiu primi si reco-
nósce, déca din acea par te se vor scote la lu­
mina combinatiuni mai practice, mai usioru si 
mai cu folosu realisabili ,pentru cul tur 'a efieace 
a poporului nostru. Blasiu Codreanu, docente 
p a l a t u l u i Academiei , unu s tèrvu de cane—48 
de óre jacíi, nebagatu in séma, de politia, 
imputindu l u m e a , pre candu constablerii 
p r indu pre d rumu fetele si facu petre-
ceri cu ele ! — Dieu aaiá : tote casi in 
Turcia ; tote s'au turc i ta d c c a n d u cu s tepanirea 
magiara , const i tuţ ionale, absoluta . Noi am 
predis'o de mul tu ; dar am fostu combătuţi si 
b'itjocati si tacsati de contrar i de morte ai 
domniloru m a g i a r i ; astadi li-o spunu — or­
ganele a m a t e si protegiale ale loru. — 
Piaíi'a k ttrtii, gräne, vite. 
Literark. 
din Bucuresci, câtu mai 
Varietăţi. 
X (îndreptare.) I n n ru lu 70 alu Albinei 
in ar t ic lulu din Cernăuţ i po pagin 'a a treia, 
unde se vorbesce deapre — unculu ce vor se 
mai faca asupra Fua*vine i cei cs a rang ia ra 
iubileulu cernaut ianu , p e n t r u de a acoperi 
adeca spesele ce se facura cu acea ocasiune 
peste cele pre l imanate — din gresiela s'a puse 
cifr'a si respect ive sum'a, de 6000 fl. in locu de 
50,000 Care este adevera t ' a suma ce vor sè 
scota ioca cu a runculu de pe tiera ! 
( 0 (Hymen) Dupa o amabile inv i ta re ce 
p r i m i r a m u de la Deva , in Transi lvania , luni 'a 
viitória, dupa mediadi la 3 óre, va avé locu 
acolo in biaeric'a g r . or. c u n u n i a d-lui Iaan 
Qhibu cu domnisiór 'a Ana Piso, préamabila 
fiica a pré demnului nos t ru protopresvi teru 
Babinu Piso din Seca rambu . — 
== (Economia si socotéla rea.) De unu 
t impu in cóci, nu este di'a, uè nu primimu 
un'a doue si chiar câte trei epistole reu mar­
cate, adeca n u m a i cu câte un'a marca de 5 
cruceri , p recandu volumele si greumentulu 
aoalora trece p e s e unu lot, si aaiâ-dara pre ­
t inde marca de 10 cr. Noi — nu ne-am de­
da t a a respinge epistole ce ni se adresédia ; 
da r — tienemu m u l t u la ordine BÍ economia. 
In caşuri de marcare ne 'ndet tula , noi p la t imu 
pedépsa si t ramit iator iulu a a runca tu chiar in 
ventu cei 5 cruceri . De aceea reflectàmu, ca 
cei-ce ni adresédia epistole, déca sunt seraoi 
ai n 'au taca'a, apoi sè nu le marchedia de fe­
liu ; ér déca voru si potu a le franca, apoi sè 
le franchedie cum se cade. — 
El (Alegere de notariu.) i u comun 'a 
SistarOVetin, comi ta tu lu Temesiului , cerculu 
Lipovei , in d iu 'a de 16 nov. avù locu alege­
rea de notariu comunale , in loculu îndepăr ta ­
tu lu i de acolc, p ré urg i s i t a personagiu I . 
P . . . . — Concur in t i au fost pa t ru , trei ro­
man i si unu unguru , cu numele Molnár . Din» 
t re cei t re i romani au in t run i tu : Suritescu 16 
votur i , Florescu 13 si Buibasiu 2 ; unguru lu 
nici unulu . Suritescu, alesnlu notar iu, au fost 
preferitu de poporu, fiindu născu tu din l oc i . 
De a l tmin t re — cei mai de frunte ai comunei , 
cu preo tu lu si cu pr imar iulu , cu părere de 
reu au vediutu cadiendu la acésta a legere pre 
diu Buibasiu, oarele de doue luni supl inindu 
aoelu postu, s'a dovedi tu de functiunariu in 
tó ta pr iv in t i ' a demnu de lauda, — chiar si ca 
romanu, spr iginindu scól'a si luminandu po­
porulu . — 
A („Séu óre la noi tote sè devina 
turcescí, incepeiidu de la ftnantie 
pan' la — cadavrele de cani morii pe 
stade?!) Astfeliu se espeptora cu indigna-
t iune , sub devis'a de „Pfui Teufel !" — gu-
vernementa le le „P. Lloyd," in n ru lu seu de 
ier i , vineri sera, luandu not i t ia despre aceea, 
cà dilele t recute , la loculu celu mai fasiona-
bi le a lu capitalei Ungariei , ch ia r na in tea 
Precum ni se scrie 
curendu va aparé acolo : 
„Dictionarînln l inie i medicali romane," 
de FrédéricDamé, autoriulu noulmDicHonariu romanu-
franceau, si de C. N. Chabudianu, Doctore in medicina 
delà facultatea din Parisu. 
Opulu se va publica in fascicule bi-mensuali, si 
va dá aprópe 50 fascicule. Pretiulu — nu se notifica. 
J Se afla sub t ipariu si curendu va aparé , 
opulu i n t i t u l a t a : „Meditaţiuni spirituali, 
pentru promovarea creştinismului adeveratu si 
a cultului ddieesc» de casa," opu tradusu de 
Mih. Velceanu. Cupr insulu cârt i i : 1 Cunósce-
rea de sine; 2. Lumea « oglind'a ta; 3 . Bucuri'a 
casnica ; 4. Părerea si adeverulu ; 5. Cultulu 
ddieescu publicu; 6. Cam are crestinulu sè-si ape­
re dreptulu seu; 7. Tatalu familiei ; 8. Mam'a 
familiei; 9. Crestinulu s> timpurile; 10. Sortea 
popóreloru ; 11. Casatori 'a ; 12. Liniscea casei; 
13. Duşmani'a celoru fora de Ddieu inaltia 
pe celu dreptu ; 14. Capetulu lumei ; 15 ,16 ,17 : 
Ceriulu stelitu, I. I I . si I I I . despăr ţ i re . — 
Candu n esitu la l umina opulu acestu 
originale, in t regu publiculu g e r m a n u a tâ tu a 
fostu de incanta tu si farmecatu de frumseti 'a, 
intruct iunea.rel igiosi tatoasi moral 'a lui , iu câtu 
abia a l ta carte va mai fi facutu cândva a tâ t ' a 
efeptu, a tâ tu de admirab i la impressiune spre 
cet i tori . Ne-indoindu-se câtu de pucinu tradu-
cetoriulu, cà o t r aduc t iune buna de asemenea 
va face la publ iculu cet i tor iu romanu , dupa 
mesur 'a cupr insu lu i , o aproBsimatiVïàinte 
câtu de b u n a impressiune, specialu pentru re-
dicarea decadiutei morale si rel igiositàt i , cari 
in t impuri le acestea grele a tâ t ' a sunt de nece­
sar ie , de o par te , p e n t r u cà in nevoile pre-
sintelui sè ne scimu manga iâ , de a l t 'a ca, in­
t ru supor tarea loru cu nobi la res ignat iune se 
ne pu te mu in t a r i : — a culesu densulu din 
opulu int regu temele cele mai essential i , p re ­
cum se vede din cuprinsulu mai susu in­
dicata , edandu-le in t r 'o edi t iune de preste 10 
cóle t ipă r i t e . 
Delà spriginulu cu care on. publicu ce­
t i tor iu va imbracisiá acestu opsioru va de­
pinde, continuarea si a a l toru teme, cu ne-
micu ma i pucinu interesenti si instruct ive 
cari tote avendu de scopu numa i nobili­
tar ea a ni m ei, in intielesu adevera tu cre-
stinescu, ar trebui, as nu lipsé^ca din nici o 
oasa creşt ina. Càci, nu in daru se redica mii 
de graiur i , despre căderea crostinismului in 
dilele nóstre; càc i—aruncandu o pr ivire spre 
lumea moderna, aflàmu pretut indeni rel igiune, 
dar a ra re ori religiositate ; temere de Ddieu, dar 
arareor i iubire de Ddieu ; sânta intentiune, dar 
a r a r e ori fapte sânte ; publici mărturisitori ai 
lui Christosu, dar a r a r e ori adeverati invetiacei 
si următori ai lui. — 
Adeveratu cà ap re căderea creştinismu­
lui adevera tu si spre sur părea ordinei morali, 
multu a contr ibui ta sl rosbelele t impuri loru 
mai recint i , inca si unele cârt i la germani 
si francesi, scrise cu spoita int ielept iune 
ai ceti te cu min te superficiale; dar mai 
sunt si a l te isvóre, din cari se reversa 
nevoile nóstre. - - Despro v indecarea rele 
loru acestor 'a prin doctrine scóse pa r t e din 
cuventulu lui Ddieu celu r eve la tu , par te din 
legile na ture i si ale moralei, t raotedia ausnu-
mit 'a car te , carea avendu nobil 'a acesta in 
ten t iune , se recomenda de sine s ingura spre 
cumpăra re . Se afla de vend ia re in tipografi 'a 
eredei lui G. de Closius in Sibi iu , p recum sl 
la a l te l i b r a i i din provincia . P r e t i u l u unui 
esseinplaiiu l fl. v. a. — 
A p e l a , 
càtra abonatorii la „Lumin'a credintia." 
Cartea de rogat iuni „Limiri a credintiei" 
de présente se afla sub lucrarea compactoru 
l u i ; d reptu ce me rogu, domnii abonator i si. 
nu pérda pacienti 'a, càci m'am nesui tu in tote 
sè facu car tea acést 'a plăcuta publicului roma­
nescu, si legatur 'a sè fie e legante . Vinu a aae-
curá , oà pesto pucinu tempu o voiu spedâ 
t u t u r o r u . Vasilie V. Vank, mp. 
propr ie tar iu lu cârt i i . 
Convocare. 
Societatea romana de lectura din Caran-
sebesiu va tiené adunarea sa genera la ordiua-
r ia in 7/19 decembre a. c. la carea se invi ta 
pr in acést 'a toti domnii membr i in t e rn i si 
estei'iii. 
Obiectele pe r t rac tande sunt cele cu­
prinse in §-ulu 14 din s ta tu te . 
Caransebesiu 3/15 noemvre . 1875. 
Àlessandru Stancoviciu, 
presied. 
Basiliu Mandreanu m p . 
notariu. 
Nemic'a mai nestabilu, nede te rmina tu , 
neor ien ta tu , — neprecalculabile, ca pre t iur i le 
valori loru la burse. Tre i -pa t ru dile se urca 
mereu , apoi — iute r e t i r éd : a in dioau. 4 5 , 6 
dile, apoi — stau sl — par' câ se socotescu : 
óre acii — in ca t r 'o ? 
Omu sub sóre nu-e, carele se cutedie a 
se i ngag iá seriosu — in susu séu in diosu. 
Tó ta speculat iunea este por ta ta ca o f rundia 
— de v e n t u , ea se investesce a doiea p« locu, 
fora sè scie, cà — unde are sè fie a runca ta ! 
Acest'a este carac teru lu pol i t icu de as­
tadi, acesta si alu cursuri loru la burse. 
De dóue septemani in cóci, hàrtiele de 
sp icula t iune cadiura une-ori pon' cu 10 % , 
apoi ér se mai re ulesera si ér cadiura ; asiâ si 
m a r f a de auru si argintu. 
Acţiunile creditului mobile austr iacu, 
inc^pendu de la 220, iute r e t i r a r a pon' la 200, 
apoi ér se urcară pon' 2 0 3 , ca — curendu sè 
cadia la 197 , si — ér sè se redice pan ' la 2 0 4 , 
ca in dóue dile sè cada la 187 ! Napoleonii si 
galbenii imperatesci se urcară de la 8 fl. 95 cr. 
si resp 5 fl. 24 cr. pon' la 9 fl. 10 cr. si 
resp. 5 fl. 34 cr . ca curendu ér se oada la 9 fl 
4 cr. si resp. 5 fl. 28 cr ; apoi ér din săr i te sè 
se urce la 9 fl. 18 cr. si resp. 5 fl. 4 2 cr ! 
Ch i i r sl in pre t iur i le graneloru domnl 
o necert i tudine si — numai oveeulu remase 
eautatu si bine plat i tu , fiindu cà lumea se aB-
t ép t a la mobil isare si chiar resbelu pe pri-
mavé ra . 
Acestea preste totu premit iendu, éca. — 
Cursurile momentane la bursele nóstre: 
din 21 oct. ! 20 nov. 
Acţiunile de cred. austr [ 203* — i 18750 
,, ,, ., «°S I 8 0 0 - i 1 8 0 - -
„ banca nation j 9 2 8 — 912-— 
„ I. cass. de pastr. d. Pesta ! 2 4 0 0 ' - : 2450-— 
Imprum. de st. 5% in arg. . . . 74-—, 7 3 -
„ „ „ „hart, . . . 70'—: 78-90 
Obleg. urbar, d. Ungaria . . . 81-50 81-50 
„ „ Banatu . . . . ; 81-20 80-50 
„ „ Transilvania . . 78-75| 80-
„ „ Bucovina . . . 87-—j 8650 
împrumut, ung. de drum. fer. . . 101-50: 100- -
Acţiunile drum. d. f. rom. . . . 3 4 - - j 30- — 
Napoleondorii 9 -— ; 9 1 2 
Galbenii imp 537 1 5-38 
Agiulu argintului j 105-08] 105-25 
La tergulu de vite, 
ce se tienii aici in Budapes ta de la 1 4 
pan ' la 18 nov. d in t re boii si vacile adusa, in 
n ru de 4517 , se vendura boi 2377 , parechi 'a 
dala 9 0 fl. p a n ' la 380 cei mar i si graşi ; 739 
de vace se vendura cu câte 135 p a n ' l a 210 fl. 
parechi'a, ér vace cu lapte se vendura 239, 
un 'a cu câte 65 fl. pan ' la 250 fl. cele mai 
frumóse. Oi se vendura 1400, parechi ' a cu 
câta 9 V 2 pan ' la 1 5 ' / 2 A- Carnea de v i ta cor­
nuta , dupa maja s 'a cauta tu cu câte 22 fl. 
27 cr. R ima to r i au fost aduii mulţ i si s'au 
vendu tu 10 , 940 de capete, de maja cu câte 
28 Vî pan ' la 31 fl. Maj'a de s lănina se p lă t ea 
cu câte 38 fl ; ér untur 'a cu câte 4 0 fl. — 
In piati'a grandorii, 
a t â tu oea din Pes ta , câtu sl din V i e m 
de mai lungu t impu nu ae manifesta nici o 
viéti 'a- Nioi ofertele de marfa nu sunt insem 
na te , da r ofertele de pre t iur i sun t sl mai ne 
insemnate , numai ovesulu se caută, si acesta 
se aplica din temerea de resbelu pe p r i m ă v a r a 
In Budapest'a gràulu — chiar sl celu 
mai frumosu, a scadiutu in pre t iu , in câ ta ra ru 
se urca peste 5 fl ; peste totu pre t imi ie v a r i -
adia in t r e 4 fl.30 cr si 5 fl. dupa ca l i t a te .&car ' a 
v a r i a d i a i n t r e 3 si 3 fl. 30 c r ; cucurudiulu in­
t r e 2 fl. 30—40 si 6 0 o r ; ovesulu — a ajunsu 
pre t iu lu cucurudiului , se oumpera adeca aici 
pani si câte cu 2 fl. 35 cr ! Ordiulu s tà delà 2 
fl. 70 cr. pana la 3 fl. 2 0 cr. Mala iu lu-me-
n u n t u delà 2 fl. pan ' la 2 fl. 20 cr. — 
P u b l i c a t i u n i t a c s a b i l i . 
Concurse: 
" D e n t r u vacantea s ta ţ iune invet ia torésca diu 
-* comun'a Darvas, cu acesta se escrie con­
cursu cu t e rminu pana la 23 nov st. vechiu. 
Emoluminte le sunt : 20 lant ie de p a m e n t u 
ara tor iu , 5 j uge re pasiune, 50 fl. v. a. bani 
gat 'a, 15 cubule de bucate, accidentie canto-
ra le 30 fl ; paie de inca ld i tu scól'a, ca r t i ru 
liberu cu g rad ina . — 
de scóle Simeonu Bica, protopopu in Oradea 
mare . 
D a t u in Oradea-mare , 2 noemvre 1875, 
In contielegsre cu comitetele povrocaiaU 
concerninti. Simeonu Bica, m p . 
P ro top re sv i t e ru Orad i i -mar i , 
1—3 Inspectori u distr.'; de scóle. 
in Co­
uncil', 
noemvre a. c. st. 
" D e u t r u deplinirea vacante i parochíe di 
mun 'a Iteu, p ro topresb i t e ra tu lu L 
cu terminu de a legere re ?1 
vechiu. 
Emolumente le sun t : 8 j u g e r e de pa 
mentu a ra tor iu , 4 j u g e r e de fanat ie , delà 80 de 
case câte una vica de bucate , 2 orgii de lemne 
pen t ru foc.u, stolele i nda t ina t e ; cei cu plugu 
sun tu inde tora t i a a r à pământu r i l e , cei seraci 
a lucra una diua ; casa parochiale cu duoe chi 
lfi, si g r ad ina de l egumi . 
Dori tor i i de a recurge la acesta parochia, 
producendu test imoniu de calif leatiune pen 
t ru parochu de medilocu, au a-si t r a m i t e re 
cursuri le loru ,adresate Comi te tu lu i parochialu 
— cà t r a subscrisulu pro topresb i te ru . 
Oradea-mare 4 n o e m v r e 1875 . 
Comi'etulu parochialu, 
in co'ntielegere cu mine : 
Gavriilu Neteu mp . 
1 — 3 p ro topresv i t e ru lu Lunci i . 
" P e n t r u postulu inve t ia to reacu delà sool'a 
confesionala romana gr . or. din comun'a 
Valeadienii, protopresb. Caransebea iu lu i , se 
publica a trei 'a ora conc:irsu cu t e r m i n u de 6 
septemani, socoti náu delà p r im 'a pub l ica re ia 
„Albina." 
Sala r iu lu a n u a l u es te de 150 fl. v. a. 
25 meti de cucurudiu , 8 orgie de l emne , 2 
juge r i l ivada, V* jug- g r ad ina de legumi si 
car t i ru l iberu. 
Doritori i de a ocupa acea tu locu, au pana 
la terminu a-si t r ami te recurse le ins t rua te cu 
documintele prescrise de stafc org. la onor. d. 
protopopu alu Caransebeaiului ; r ecu r se l e in-
ta rd ia te nu se vor luă iu cons ide ra t iune . 
Valeadienii, 5 octobre 1875. Comitetulu 
parochialu in contielegere cu dnu lu protopresb. 
a lu t rac tu lu i . 2 — 3 
• p e n t r u indepliuirea parochlei din comun'e 
*• Darvas, p ro topresb i te ra tu lu Orade i - tna r i 
cu acést 'a se escrie concursu . Emolumin te l i , 
s u n t : 1, sesiune de pamentu , (40 de jugere , 
10 j u g e r e pas iune , 20 cubule de bucate , diu) 
meta te grâu , d iumeta te ord iu ; stolele indati­
na te delà 70 de familie, cortelu l iberu. Tor­
minulu alegerii se defige pe 12 Noemvre a. c-
cal. vechiu. 
Dat . in D a r v a s , in 10 oct. 1875. 
3—3 Comitetulu parochialu. 
Nota ! Dupa a re t a r ea ce ni se fece din 
par te competente , torminulu de 12 n o e m v r e 
pen t ru a legerea de preo tu iu Darvas fiindu 
greşi tu, acei 'a pr in acést 'a se corego, punendu-
se pe 23 noemvre, carea este adeve ra t ' a diua 
pent ru alegere. — 
Pen t ru parochi 'a vacan te M. Lazuri, cu fili'a Calea-mare, p r in acést 'a se escrie 
concurau. Emolumen te l e s u n t : 12 j u g e r e da 
pamentu a ra tor iu , 4 holde fenatiu, b i ru lu dele 
amanduoue comunele , 36 cubule d iumeta te 
g râu , d iumeta te cucurudiu , stolole inda t ina te 
de la 200 n u m e r e , c a r t i r u l iberu in M. 
Lazuri ; Te rminu lu se defige pe iu 16 Noem­
vre cal . vechiu 1875. 
D a t u in M. Lazuri 26 ocl. 1875. 
3—3 Comitetulu parochialu. 
Deci — 
doritorii de a reourge la uu 'a seu a l t ' a din 
t re aceste parochi i , au a se infacisiá in 
t ru una domineca séu aerba tóre , spre a-ai 
a re tà des te r i ta tea in can tà r i l e beserecesci. 
resp. in servi t ie le preotieaci . 
Avendu recursuri le , bine i n s t rua t e in 
intielesulu s ta tu lu i org . a fi t ranspuse la pro-
topre8bitorulu Oradii-mari,6'ir»eonu Bica, pana 
in diu 'a na in te de alegere. 
In contielegere cu : 
Simeonu Bica m p . 
p ro top rosv i t e tu lu t r ac t . 
Pen t ru vacant ' a s ta ţ iune invet ia torésca din comun'a Jaca, se escrie concursu cu te r ­
minu pana la 23 noemvre a. c. st. vechiu. 
Emolumente le sunt : in bani ga t ' a 120 fl seu 
' / 4 sessiune de pamentu , care lu-voru lucra 
s ă t en i i ; 50 fl. p l a t a ; 16 % cubule de bucate 
séu in bani 82 fl. 50 cr., pen t ru fiesco care 
pruucu ambla tor iu la scóla câte 40 cr . la 
olalta socotita 25 fl; accidentie cantoriali 30 
fl ; pasiune dupa '/< de sessiune, paie de in­
caldi tu scól'a si ca r t i ru l iberu. — 
Deci — 
Dori tor i i de a ocupa un 'a din ace3to dóue 
s ta ţ iuni , au a-si subs terne recursele loru in­
s t rua te in intielesulu s ta tu tu lu i org. pana in 
diu 'a nan te de alegere, in ipectorelului cercualu | H1&Í lina (latft. 
Pe n t r u s ta ţ iunea invet ia torésca din comun 'a F. Batoru, din p ro topopia tu lu Oradei-mari , 
inspectoratulu Tulcei , se escrie concurau cu 
te rminu pona la 23 noem&re si. T. E m o l u m e n ­
tele sunt : 1 ) 40 fl. v. a. in bani ga t a ; 2) In natu­
ra l i 10 cubule g r a u si 6. cucurudiu , 16 
magi de fenu, 9 s t angen i de l emne din cari 
se v a iücaldí sl scol'a ; 3. 6 holde ca tas t ra l i 
de pamantu a r a to r iu de cal i tate b u n a , si cor­
telu l iberu. 
Doritorii de a ocupa aces ta s t a ţ iune 
sun t a visaţi a t r ami te recurse le lo ru — in­
s t rua te dupa s ta tu tu lu n o s t r u o rgan icu si 
adresate comitetului p a r o c h i a l u d in E . Ba­
toru , — la subscrisulu in T u l e a pona iu 23 
noembre , candu va & si a l ege rea . 
F- Baioru, 5 octobre 1875. — Comitetulu 
parochiale, in con t ie legere ou m i n e : Moise 
Porumba, ispec. cerc . de scolo. 3—3 
Septeman'a venitória, de nn 
va intreveni ceva de interesu stra-
j ordenariu, foi'a nostra va aparé nu-
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